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MOTTO 
 
                    
Artinya: “Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, 
sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S. At Taubah : 82). 
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A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Bā’ B - 
ت Tā’ T - 
ث Śā’ Ś S (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح Hā’ H} H (dengan titik di bawah) 
خ Khā’ Kh - 
د Dāl D - 
ذ Żāl Ż Z (dengan titik di atas) 
ر Rā’ R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
ش Syīn Sy - 
ص Sād S} S (dengan titik di bawah) 
ض Dād D} D (dengan titik di bawah) 
ط Tā’ T} T (dengan titik di bawah) 
ظ Zā’ Z} Z (dengan titik di bawah) 
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ق Qāf Q - 
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ه Hā’ H - 
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ي Yā’ Y Y 
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  َ --- Fath}ah A a   
  َ --- Kasrah I i   ر نُم Munira 
 َُ --- D}amah U u   
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2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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الله ةمعن Ditulis ni‘matullāh 
E. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
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ةّدع Ditulis ‘iddah 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Menangis dalam Perspektif Hadis (Telaah Ma’a>ni al-
Hadis\)” ini ditulis oleh Miswanuddin  dibimbing oleh Dr Salamah 
Noorhidayati, M.Ag 
 
Penelitian ini di latar belakangi oleh pandangan remeh sebagian manusia 
dalam aktivitas mengeluarkan air mata, sehingga banyak sebagian dari mereka 
tidak mengetahui faidah dan hikmah yang dapat di peroleh dari keluarnya air 
mata. Hal ini sangat berbeda apabila kita merujuk pada ilmu sains dan psikologi 
apalagi pada al-Quran dan hadis, air mata yang keluar melalui mata bukan hal 
yang dipandang sebelah mata bahkan memperoleh perhatian khusus dan 
mempunyai keistimewaan bila dibanding aktivitas tubuh yang lain. 
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penjelasan terhadap 
hadis-hadis tentang hikmah keluarnya air mata? Bagaimana kontekstualisasi 
pemahaman hadis-hadis tentang hikmah keluarnya air mata dalam perspektif 
ilmu kesehatan dan ilmu psikologi? Sedangkan fokus kajian pada rumusan 
masalah terdapat pada kualitas hadis-hadis air mata dan analisis hadis-hadis 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bantuan softwere al-
maktabah al-syamilah dan softwere jawami’ al-kalim yang kemudian diverifikasi 
pada kitab aslinya. Setelah hadis-hadis keluarnya air mata/menangis terkumpul 
dilakukan takhrij, I’tibar, kritik sanad dan matan dengan tujuan untuk 
mengetahui kualitas hadis-hadis tersebut. Dalam kritik sanad pedoman yang 
digunakan dalam jarh wa ta’dil para perawi adalah pedoman yang ditawarkan 
oleh Ibn H}ajar al-’Asqalani. Dalam perbedaan penilaian terhadap seorang rawi 
antara ’adil dan jarh yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian adalah 
pendapatnya mayoritas ahli fiqh dan mayoritas ahli ushul yang berbunyi al-jarh} 
muqadam ’ala> al-ta’di>l. Sedangkan dalam kritik matan yang digunakan pedoman 
adalah menurut pendapatnya Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1210 M). Dia mengatakan 
dengan pernyataan yang begitu singkat “setiap hadis yang bertentangan dengan 
dengan akal maupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka 
ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu”. Penelitian yang dilakukan 
hanya sebatas sampel saja dengan alasan untuk mempermudah penelitian dan 
agar tidak terlalu panjang dan lebar dalam pembahasan.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang air mata riwayat imam 
al-Bukhari hadis no. 620 setelah dilakukan takhrij, i’tibar, kritik sanad dan kritik 
matan bahwa hadis tersebut berstatus shahih. Dan Manfaat menangis dari segi 
kesehatan dan psikologis adalah meningkatkan mood, mengurangi stress, 
melegakan perasaan, menjadi penghalang agresivitas, menangis bisa 
mendekatkan dan menguatkan hubungan dengan orang lain, membangun 
komunitas, membantu penglihatan/pelumasan mata, mengeluarkan racun, 
membunuh bakteri, mencegah pilek dan flu, mempercepat penyembuhan radang 
sendi/reumatik. 
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ABSTRACT 
 
thesis with the title “Cry in Perspective Hadis ( Review 0f Ma’a>ni Al-H}adi>s\)” is 
written by Miswanuddin tutored by Dr Salamah Noorhidayati, M.ag 
 This research in the background by the view paltry human activity issued 
in tears so that many some of them not knowing faidah and the lesson from that 
could be gathered from the issuance of the tears. It is very different if we refer to 
the science of science and psychology let alone on the al-Quran and hadis, tears 
that out through eyes not the things that viewed the eyes even get special 
attention and had privileges when compared with activities of another body. 
From the background that was mentioned above hence the formulation matter to 
be raised in this research is: how against hadis-hadis explanation about the lesson 
from the issuance of the tears?Understanding how kontekstualisasi hadis-hadis 
about the lesson from the issuance of the tears in perspective the science of 
health and science of psychologi? While the focus of study on the formulation 
there are problems on the quality of hadis-hadis tears and analysis hadis-hadis. 
The research is research literature available. During the research, data 
collection is done with use some help softwere al-maktabah al-syamilah and 
softwere jawami’ al-kalim which are then verified the book of the original. After 
hadis-hadis the escape of the water crying eyes collected done takhrij, I’tibar, 
criticism sanad and matan for the purpose of hadis-hadis know the quality of the 
usIn criticism sanad guidelines used in jarh wa ta’dil furnished with two the 
perawi are a guide offered by ibn Hajar al- Asqalani. In the difference in scores 
against an rawi between  fair and jarh which has been used for a guide to the 
completion of the majority is his opinion expert fiqh and the majority expert 
usuli which reads al-jarh} muqadam ’ala> al-ta’di>l. While in criticism of matan used 
guidelines is in his opinion ibn al-jauzi (w. 597 H/1210 M). He said with a 
statement so short “every hadis as opposed to with reason and contrary to the 
provision of basic religious, behold the hadis that is false hadis”. Research that is 
done only does the sample course by reason to make it easy for research and so 
as not too long and wide in the discussion . 
This study concluded that hadis about tears the acts of the priest al-
bukhari hadis no .620 takhrij it was done, I’tibar , criticism sanad and criticisms 
former hadis that gets the status as shahih .And benefits to cry out from the 
perspective of health and psychological is to improve mood, reduce your stress, a 
relief a feeling of, serve as a barrier aggressiveness, cry can close and strengthen 
their relations with others, build communities, helping sight/the lubricity of the 
eye, expel poison, kill bacteria, prevent colds and flu, accelerated healing of 
arthritis/reumatik. 
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 ملخص
 
استعراض معاني (صرخة في منظور الحديث " رسالة جامعية تحت العنوان 
الماجيستر فى الدينية سلامة دوكتور نورهيداياتي كتبها مصوان الدين إشتسرفها )" الحديث
 .
خلفية هذا البحث في الخلفية بعض الرجال التافهة نظراً لنشاط الدموع، قدر البعض  
أنها . مة التي يمكن الحصول عليها من الاضطلاع بالدموع منهم لا يعرف الفائدة والحك
مختلفة جداً عندما نشير إلى علم النفس، ولا سيما في القرآن والحديث، ولا حتى ينظر 
الدموع التي تخرج من خلال العيون عين واحدة اكتسبت اهتماما خاصا ولديه امتياز عند 
 .مقارنتها بنشاط هيئة أخرى
كيف : نها أعلاه، سيتم رفع وضع المشكلة في هذا البحث هومن الخلفية المعرب ع
يمكن التفسير الحديث عن الحكمة وراء التصريف الدموع؟ كيف كونتيكستواليساسي فهم 
الحديث عن الحكمة وراء الاضطلاع بالدموع في منظور العلوم الصحية وعلم النفس؟ بينما 
نوعية حديث الدموع وتحليل  تركز هذه الدراسة على صياغة مشكلة غير موجودة على
 .الحديث
ويتم جمع البيانات في هذه الدراسة، باستخدام . هذا البحث مكتبة بحوث
بعد . مساعدةالمكتبة الشاملة وجوامع الكلم التي تم التحقق منها فيما بعد على الكتاب الأصلي
سناد بكاء المتراكمة تم تخريج مفهوم ونقد متون الإ/الحديث الحديث تصريف الدموع
في إسناد نقد المبادئ التوجيهية المستخدمة في تأديل وا . بغرض معرفة نوعية الحديث
في تقييم للفرق بين . من} ' الجرح الرواة هي المبادئ التوجيهية التي يقدمها ابن أجار ال ح
الجرح العادلة والراوي الذين خدعوا في التسوية ورأى الأغلبية وأغلبية الفقه أصول '
بينما تستخدم متن في نقد المبدأ . الخبراء أن قراءة الجرح مقدم على التعديلالخبراء 
كل الحديث الذي "وقال مع ذلك اختصار ). م 1212/597(التوجيهي في رأيه ابن الجوزي 
البحث ". يتناقض مع، أو مخالفة لأحكام الديانة الرئيسية، ثم تعرف أن الحديث حديث كاذب
وقال مع  .تسهيل البحث وتجنب طويل جداً وواسعة في المناقشةالقيام به فقط كعينة فقط ل
كل الحديث الذي يتناقض مع، أو مخالفة لأحكام الديانة الرئيسية، ثم تعرف "ذلك اختصار 
البحث القيام به فقط كعينة فقط لتسهيل البحث وتجنب طويل جدا ً". أن الحديث حديث كاذب
 .وواسعة في المناقشة
، بعد 110الحديث من الدموع تاريخ الأمام البخاري الحديث رقم  اختتم هذا البحث أن
للبكاء " الفوائد الصحية"و . تخريج ومفهوم ونقد ونقد الإسناد ماتان أن حالة صحيح الحديث
والنفسية هو تحسين المزاج، تقليل الإجهاد، التخفيف من مشاعر، تصبح عدوانية الحاجز، 
مع الآخرين، وبناء المجتمعات، ويساعد تزييت  البكاء يمكن تقريب وتعزيز العلاقات
العين، إزالة السموم، والبكتيريا، والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، والتعجيل /الرؤية
 .الروماتيزم/بالشفاء من التهاب المفاصل
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